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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
CURRENT TRENDS BUSINESS INNOVATION IN UKRAINE
Анотація. Згруповано основні підходи щодо наукового обґрунтування інноваційного підприємництва. Проана-
лізовано сучасний стан інноваційного розвитку підприємств України. Висвітлено основні проблеми розвитку
вітчизняного інноваційного підприємництва. Здійснено аналіз науково-технічної діяльності в Україні. Сформо-
вано чинники заохочення впровадження інноваційних розробок у діяльність українських підприємств.
Аннотация. Сгруппированы основне подходы научного обоснования инновационного предпринимательства.
Проанализировано современное состояние инновационного развития предприятийУкраины. Освещены основне
проблемы развития отечественного инновационного предпринимательства. Осуществлен аналіз научно-
технической деятельности в Украине. Сформированы факторы поощрения внедрения инновационных разрабо-
ток в деятельность украинских предприятий.
Annotation. Grouped basic approach of scientific substantiation of innovative entre-ment. The current state of
innovation development predpriyatiyUkrainy. The basic problems of development of the national innovation enterprise.
Done analіz scientific and technical activities in Ukraine. Formed factors encourage the introduction of innovative
developments in the activities of Ukrainian enterprises.
В умовах глобального бізнесу дедалі гострішою є проблема формування конкурентоспромож-
ності вітчизняних підприємств. Західні корпорації приходять на український ринок і своїм імі-
джем, визнаністю бренду витісняють з ринку менш популярні українські підприємства або ж ку-
пують їх активи, інтегруючись в нашу економіку. Це природньо, оскільки зазвичай продукція
іноземних виробників якісніша, надійніша, забезпечує повніше задоволення потреб споживачів.
Такі компанії не випадково стають глобальними, знаходячи своїх шанувальників по всьому світу.
Їх керівництво розуміє, щоб залишатись на місці — потрібно швидко бігти, а щоб зрушити з місця
— потрібно бігти в «два рази» швидше. І вони постійно розвивають інноваційну діяльність.
Інноваційний напрямок підприємницької діяльності гарантуєдля суб’єктів господарювання
конкурентні переваги, забезпечує їм зміцненняринкових позицій, а отже сприяє економічному
розвитку тих країн, які підтримують і мотивують розвиток інноваційного підприємництва. Очеви-
дним є те, що держава повинна не лише підтримувати чи стимулюватиінноваційний розвиток віт-
чизняних компаній, більш того, вона повинна заохочувати їх до інноваційної діяльності.
Метою даного дослідження є обґрунтування особливостей розвитку інноваційного підприєм-
ництва в Україні.
Вихідною точкою відліку для розуміння сутності інноваційного підприємництва вважаються
роботи Й. Шумпетера, де підприємництво вперше пов’язується з розвитком технологій, нововве-
деннями, економічним зростанням [1]. Таке тлумачення вже багато років дозволяє розглядати
будь-яку компанію як ключову силу в реалізації досягнення НТП.
Щодо України, то її інноваційною моделлю розвитку цікавиться все більше вітчизняних науко-
вців. Ученими А. Сірком, А. Кінахом, М. Пашутою надано визначну роль національнійінновацій-
ній системі в інноваційному розвитку, вони описують стан інноваційних процесів іважливість
державного регулювання ними. О. Волков і М. Денисенко у своїй праці аналізуютьсучасний інно-
ваційний потенціал і систему інноваційного менеджменту на різних рівнях [2]. У дослідженнях І.
Павленко, В. Зянько, Н. Притуляк розглядається інноваційне підприємництво в перехідний етап
української економіки. [3; 4, cт. 94]. Більш того, деякі сучасні економісти (зокрема, А. Гальчинсь-
кий і П. Шеремета) стверджують, що за правильного підходу до ситуації в економіці Україна ціл-
ком здатна на економічне диво. Не дивлячись на таке широке коло досліджень, питання пов’язані з
необхідністю вирішення нинішніх проблем розвитку інноваційного підприємництва в Україні досі
залишається відкритим.
Діагностика інноваційної діяльності вітчизняної економіки за період 2012—2014 років дала
змогу визначити, щочастка підприємств, котріпроводили інноваційну діяльність, становила 14,6
%. Це порівняно надзвичайно низький відсоток за досить тривалий проміжок часу.Варто відміти-
ти, що серед видів економічної діяльності протягом даного періоду, найвищою частка інновацій-
но-активнихпідприємств була на підприємствах переробної промисловості (20,3 %), з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18,6 %), а також інформації та телекомуні-
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кацій (16,3 %). Близько 80 % загального обсягу інноваційних витрат компанії спрямували на при-
дбання машин, обладнання та програмного забезпечення і лише біля 9 % — на виконання внутрі-
шніх НДР, по 4 % — на придбання інших зовнішніх знань і на придбання зовнішніх НДР. [6]
Результати даного дослідження свідчать про те, що інноваційною діяльністю в Україні займа-
ються переважно великі промислові підприємства. Малим і середнім підприємствам через адмініс-
тративні бар’єри, нерозвиненість інноваційного підприємницького середовища і культури, відсут-
ність підтримки на регіональному та локальному рівнях досить важко займатися інноваційною
діяльністю.
У 2014 році витрати на інновації в основному здійснювались за рахунок власних коштів (понад
90 % загального обсягу фінансування), кредитів (3,6 %) і бюджетних коштів (2,6 %), що свідчить
про обмеженість і навіть недоступність фінансових ресурсів для створення та комерціалізації ін-
новацій у виробництві. В Україні протягом 2012—2014 рр. лише 18,1 % підприємств із технологі-
чними інноваціями співпрацювали з іншими підприємствами та організаціями, у т.ч. університе-
тами, науково-дослідними інститутами тощо [6].
Дослідження діяльності підприємств з низьким рівнем інноваційності висвітлюють основні
проблеми, котрі перешкоджали веденню інноваційної діяльності:
? низький попит на інновації на ринку та їх комерціалізації;
? низька конкурентна позиція підприємства;
? відсутність вдалих ідей і можливостей для створення інновацій;
? недостатністькоштів у підприємства, відсутність кредитів або реальних прямихінвестицій;
? відсутністьпрацівників у рамках підприємства з високим рівнем компетентності;
? складнощі в отриманнідержавноїдопомогиабосубсидій для інноваційного розвитку;
? відсутністьпартнерів по співпраці.
Дані показники здаються дивними, якщо порівнювати їх з показниками наявності фахівці ви-
щої кваліфікації в Україні. На початок січня 2015 року чисельність фахівців вищої кваліфікації,
котрі мали диплом доктора або кандидата наук і працювали у різних сферах економіки України,
становила 102,3 тис. осіб, у т.ч. жінок — 49,1 тис. осіб, чоловіків — 53,2 тис. осіб [6]. Згідно з до-
слідженнями ці фахівці активно працюють у вищих навчальних закладах, у наукових і науково-
технічних організаціях та установах, в органах державної та місцевої влади, обіймають керівні по-
сади на підприємствах України. Слід відзначити, що 33,5 тис. спеціалістів з науковими ступенями
мають наукові праці, що вийшли у вітчизняних та іноземних наукових виданнях. Тобто потенціал
у сфері інноваційного підприємництва в Україні порівняно високий.
Світовий досвід показує, що у високорозвинених країнах інтелектуальне виробництво гарантує
понад 60 % реального збільшення продукції, а в перспективному майбутньому забезпечуватиме до
90 %. Ми ж маємо парадокс: значний інтелектуальний потенціал не має ефективних важелів впли-
ву на забезпечення високих темпів економічного зростання. В Україні продовжує існувати надви-
тратне і неефективне виробництво. Причинами цього є недосконале законодавство у сфері прав
інтелектуальної власності, низький рівень оплати праці науковців, відсутність підтримки з боку
держави. За межі нашої держави протягом 2014 року виїхало 7 докторів і 42 кандидати наук, з
яких 19 осіб мали вчене звання професора, доцента і старшого наукового співробітника. Основни-
ми країнами, до яких виїжджали фахівцівищоїкваліфікації, були країни Європи (13 фахівців), Ро-
сія (22), Сполучені Штати Америки (6) та Канада (6) [6].
Ще однією важливою проблемою розвитку інноваційної діяльності серед підприємств України
є не зовсім точне розуміння механізму інноваційного підприємництва. Це пошук ідей, радикаль-
них рішень, що допоможуть організувати інновації, це сукупність спонукальних мотивів (індиві-
дуальна ініціатива приносить визнання, успіх підприємцю, створює умови для втілення в життя
його особистих інтересів, забезпечує матеріальний достаток). Для підприємства головний спону-
кальний мотив запровадження інновацій має бути не лише можливий прибуток як результат кон-
курентних переваг чи мінімізації витрат, а можливість створити новий ринок, знайти нову нішу на
ринку, сформувати новий попит, забезпечити потенційним споживачам принципово нові товари
(послуги) або модифікувати існуючі. Саме так досягали своїх позицій усі глобальні бренди, які ми
можемо побачити сьогодні в Forbes та інших світових рейтингах. Вони в свій час обрали стратегію
блакитного океану.
В Україні ж підприємства продовжують впроваджувати зовнішні інновації, не маючи змоги
проводити внутрішні розробки. На сучасному етапі необхідно започаткувати створення потужної
інноваційної інфраструктури, вдосконалити законодавство та на державному рівні створити пере-
думови для фінансування інноваційних проектів і залучення інвестицій.
Сьогодні все-таки створюються бізнес-інкубатори, проводиться велика кількість бізнес-
тренінгів, які залучають молодих фахівців і спеціалістів до пошуку бізнес-ідей і навчають техно-
логіям втілення їх у життя. Ті люди, котрі створюють успішні Start-up, на жаль, не розвивають їх, а
продають іншим компаніям або ж продовжують свою діяльність закордоном. Причиною цьому є
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низька прибутковість від інноваційного бізнесу в Україні, в окремих випадках відсутність доходу.
У той час, як у високорозвинених країнах існує безліч фінансових фондів, котрі активно вклада-
ють інвестиції в цікаві проекти.
Інновації та підприємництво мають стати двома основними двигунами, котрі керують компані-
єю за допомогою певних технологій і людських ресурсів. Кожному інноваційному підприємству
важливо мінімізувати час від нової розробки до реалізації нового продуктуна ринку. Це можна за-
безпечити механізмом так званих «бета-партій», тобто випуском малих партій продукції на ринок,
і в разі наявності попиту на них, негайно виділяти інвестиції на їх розвиток.
Загалом інноваційне підприємництво забезпечується своєрідною корпоративною культурою,
де значна частка робочого часу відводиться на обговорення ідей, на «нестандартне» групове ми-
слення, мозговий штурм. Важливо стерти бар’єри між різними відділами підприємства: тоді за-
безпечиться вільний обмін думками і поглядами, а також фахівцями, які на деякий час можуть
перейти в інший підрозділ для участі в певному проекті, якщо в них є досвід, знання чи певні
переконання.
Україна має значний потенціал для розвитку інноваційного підприємництва, потужні креативні
та інтелектуальні ресурси, наша держава може і повинна його розвивати. Проте, щоб втілити все
це у життя, необхідні радикальні зміни, ефективний менеджмент, державна підтримка та ресурсне
забезпечення.
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РЕПУТАЦІЙНИЙ АУДИТ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ
РЕПУТАЦИОННЫЙ АУДИТ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ
REPUTATION AUDIT: A MODERN APPROACH TO USE
Анотація. Стаття присвячена аналізу найважливішого етапу процесу репутаційного менеджменту — репута-
ційному аудиту. Сформульовано цілі та завдання репутаційного аудиту як необхідної складової комунікаційно-
го менеджменту.
Аннотация. Статья посвящена анализу важнейшего этапа процесса репутационного менеджмента — репутаци-
онному аудита. Сформулированы цели и задачи репутационного аудита как необходимой составляющей ком-
муникационного менеджмента.
Abstract. The article analyzes the most important stages of the process of reputation management — reputation audit.
Formulated goals and objectives of the audit reputation as a necessary component of communication management.
В економіці знань і сучасних інформаційних технологій різко зросла роль нематеріальних ак-
тивів підприємства, до числа яких належить і репутація. За останні два десятиліття роль нематері-
альних чинників у розвитку бізнесу принципово змінилася. Питома вага основних балансових ак-
тивів підприємства значно зменшилась на користь нематеріальних чинників. Так, в інноваційних і
споживчих сферах, питома вага нематеріальних активів може становити до 90 % від вартості під-
приємства. Зрозуміло, що значення таких факторів різко зросло і стало пріоритетним напрямком
розвитку підприємства.
